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Prvih deset godina TECOSA
Za{to bi ~itatelje ovoga ~asopisa moglo za-
nimati obilje`avanje 10. obljetnice osnivanja
neprofitnoga centra slovenskih alatni~ara
TECOS? Dva su razloga pisanja osvrta: prvi
je izvrsna suradnja hrvatskih stru~njaka s
TECOS-om, a drugi je {to je u alatni~arskoj
Sloveniji taj centar postao sna`na i uspje{na
potpora u prijenosu i stvaranju znanja te
njihovu uvo|enju u slovensku svakodnevicu.
Bila je to jedna od najsamozatajnijih, ali
izvrsno organiziranih proslava kojima smo
do sada prisustvovali. Odr`ana je u Celju 10.
studenoga 2004.
O nevjerojatnim dostignu}ima govorili su
zaposlenici. Na savjetovanju u Slovenskim
Konjicama odr`anom 1993. dogovoreno je
osnivanje Tehnolo{kega centra orodjarstva
Slovenije, {to je provedeno u djelo idu}e
godine. Zapo~elo se s 1,33 zaposlena, or-
ganizacijskom tajnicom s punim radnim vre-
menom i honorarnim direktorom, prof. dr.
sc. Karlom Kuzmanom sa Strojni{ke fakul-
tete u Ljubljani.
Deset godina kasnije TECOS ima 12 stalno
zaposlenih. Izgradio je izvrsnu mre`u su-
radnih organizacija i pojedinaca. Pritom se
jedino pitalo: mogu li odabrani ostvariti za-
mi{ljeni projekt. Dojmiljiv je broj ostvarenih
projekata. Godine 2002. na~injeno je 100
projekata za potrebe industrije, a u 2004. se
o~ekuje brojka od oko 150. Odjel za indus-
trijske projekte podijeljen je u {est skupina:
plastiku, metalne plo~e, izradbene postup-
ke, praoblikovanje metala, centar za 3D-di-
gitalizaciju i obrnuto in`enjerstvo (e. reverse
engineering) te mlade istra`iva~e.
Posebnu pozornost privla~i skupina za plas-
tiku. Uspjela je 1996. nabaviti simulacijsku
programsku podr{ku i u proteklih je 8 go-
dina provela oko 250 simulacija punjenja
kalupne {upljine, temperaturnih polja, vito-
perenja itd. Svjesni ~injenice da bi suradnja s
hrvatskim stru~njacima bila obostrano ko-
risna, povezali su se s Katedrom za preradu
polimera Fakulteta strojarstva i brodograd-
nje. Zajedni~ki su uspje{no zavr{ili jedan slo-
vensko-hrvatski projekt, a sada zajedni~ki
sudjeluju u jednom me|unarodnom pro-
jektu. Nastavnici FSB-a uklju~eni su u post-
diplomsku nastavu u Sloveniji i redoviti su
predava~i na TECOS-ovim seminarima. [to
se mo`e nau~iti na primjeru TECOS-a? Pri-
jenos znanja postaje sve te`i i u malim ze-
mljama mora se usredoto~iti na jednome
mjestu. Ako imate pravoga vo|u, a po sve-
mu to je prof. dr. sc. K. Kuzman, u raz-
mjerno je kratkome vremenu mogu}e os-
tvariti dosege vrijedne po{tovanja.
Zato se ~ini smislenim prenijeti hrvatskim
~itateljima dio obrazlo`enja za priznanja
dodijeljena vanjskim suradnicima. Razvojni
centar alatni~arstva Slovenije TECOS ne bi
mogao postati takav kakav je danas da mu
pri samome po~etku djelovanja nisu po-
dr{ku dali ljudi koji su prepoznali njegovu
va`nost i njegovu misiju pri ostvaraju vizije:
Slovenija – alatnica Europe. Stoga je na{a
ovodobna du`nost da se u okviru dana{nje
sve~anosti zahvalimo najva`nijim ljudima za
nesebi~nu potporu pri ostvarivanju te misije,
pri ~emu je nakon 10 godina TECOS postao
ne samo najbolji tehnolo{ki centar u svojoj
grani u Sloveniji, ve} je me|u najboljima u
dr`avama koje su ove godine u prolje}e
pristupile EU. Na{ uspjeh je i va{ uspjeh.
Jedan od najva`nijih zadataka TECOS-a sva-
kako je prijenos znanja. Tu je TECOS dobio
vrlo zahtjevnu zada}u, jer je njegovo ~lan-
stvo raznovrsno, a `elje i interesi za novim
znanjima razli~iti. Kako je struktura ~lanova
TECOS-a i ostalih koja su takva znanja za-
nimala vrlo raznolika, bilo je vrlo te{ko po-
staviti okvire i po~eti s ostvarivanjem za-
dataka koji su na po~etku bili postavljeni na
alatni~arskim ~etvrtcima. Tih je alatni~arskih
~etvrtaka odnosno seminara odr`ano tije-
kom 10 godina preko stotinu, s gotovo
1 000 sudionika iz cijele Slovenije.
Bilo je vrlo te{ko prona}i predava~e koji bi
razumjeli potrebe alatni~ara koji dolaze ili iz
tvrtki sa svega nekoliko zaposlenih ili iz tvrtki
s preko 100 usko specijaliziranih alatni~ara.
Na taj je na~in tijekom 10 godina stvorena
jezgra vanjskih suradnika koji su uvijek na-
punili predavaonice i koji su uvijek bili toplo
prihva}eni od strane polaznika seminara.
Me|u njima je i prof. I. ^ati}, pionir pre-
radbe nemetala na ovim prostorima. ... Nje-
gov ugled pre{ao je granice tada{nje Ju-
goslavije, bio je ~est gost u Sloveniji, vrlo
omiljen na TECOS-ovim seminarima. Iako je
bio pozivan na mnoga znanstvena savje-
tovanja na razli~itim kontinentima, nikad ni-
je izgubio osje}aj za preno{enje svoga zna-
nja slovenskim alatni~arima na primjeren
na~in. Mladost koju je proveo u alatnici do-
`ivotno ga je obilje`ila i izgradila. To su rije~i
prof. K. Kuzmana u povodu dodjele pri-
znanja prof. I. ^ati}u.
Na`alost, zbog vi{ka pameti u Hrvatskoj su
svi sli~ni poticaji do sada bili neuspje{ni.
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